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Fig.８Liquidphasemasstransfercoefficient
板に対して得た相関である．本実験結果をみると，多
孔板の場合で，微量のエタノールを添加したぱあいの
結果はほぼ既往の結果で表される．しかしながら，多
孔質板の場合の結果は，ＫＬａＲの増加割合が多孔板の場
合より大きいためか若干大きな値となり，図中の破線
で示される次の相関式が得られる．
２－２微量エタノールを添加した場合の液側総括物質
移動容量係数の相関
これまでに，微量のエタノールを添加すると，多孔
板あるいは多孔質板を用いた場合，ＫＬａＲが大きくなる
ことを明らかにした．外部循環式エアリフト気泡塔を
使用する場合，わずかに界面的に汚れた系であれば，
本結果が適用できると考えられる．そこで，微量エタ
ノールを添加した場合のＫＬａＲの相関を試みた．さて，
標準型気泡塔の物質移動容量係数は，ＵＧとdVsの関数
として表現されるとSchiigcrlejα/,(1977)が報告してい
るOkadae'α/､(1996)およびMiyaharae'α/､(1999,2001）
は，多孔板および多孔質板を用いた場合の結果を，
SchijgcrMα/､（1977)の相関にならい，Figurelに示す
ように整理した．図中の実線は，Okadaem/､(1996)お
よびMiyaharaeM.(1999,2001)が多孔板および多孔質
……慨Porousplate（８）
結言
外部循環式エアリフト気泡塔の物質移動特性におよ
ぼす微量エタノール添加の影響を多孔板および多孔質
板別に検討し，以下の知見を得た．
１）液側総括物質移動容量係数は，微量のエタノール
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１ Nomenclature
Okadaetal.(1996),Miyaharaetal(1999）
kLaR=169x10~3(UG/dvs)'11 ＝cross-sectionalareaofdowncomenｍ２＝cross-sectionalarcaofriseLm2
＝spccificintelfacialareaperunitgas-liquid
dispersionvolumeinriseLm-1
＝specificinterfacialareapcrunitgas-liquid
dispcrsionvolumeincolumn,ｍ-1
＝bubblediamctcLm
＝holcdiamctenm
＝particlediamctenm
＝SautermeanbubblediamctcIBm
＝ffeearea
＝Dopplersignalofrisingbubble,１/ｓ
＝liquid-phaseoverallmasstransfercoefTicient，
ｍ/ｓ
＝liquid-phaseoverallvolumctricmasstransfer
coefHcientbasedongas-liquiddispersion
volumeinriser’１/ｓ
＝liquid-phascoverallvolumetricmasstransfbr
coefficientbascdongas-liquiddispersion
volumeincolumn,１/ｓ
＝numberofbubbles
＝refiPactiveindexofair
＝numberofholes
＝pitch,ｍ
＝totaltimeofsampling,ｓ
＝ｔｉｍｅ,ｓ
＝bubblerisevClocitybm/ｓ
＝superficialgasvelocitybm/ｓ
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habubblecolumn,atracesurfaceactivesubstancesignificantlyaffectstheliquidflowandthemasstransfer・
ExperimentswerecalTiedouttounderstandtheeffectofadditionoftraceethanolonmasstransferin
extemal-loopairliftbubblecolumnwithaperfbratedplateoraporousplate・Ａｓａｒｅｓｕ1t,theadditionoftrace
ethanoltowatercausestheincreaseinliquid-phaseoverallvolumetricmasstransfercoefficient,especiallythe
remarkableincreasefbrporousplate､nlisisprobablyduetothefactthatthebUbblecoalescenceishinderedat
theplateandmtheliqUid,１eadmgtothefbmlationofsmallsizebubbles,andthepartialpressureoftransfer
componentbecomeslarge,Remalkableincreaseinliquid-phaseoverallvolumetricmasstransfercoefficientfbr
porousplatemaybeattributedtothefbrmationofsmallbubblescomparedtoperfbratedplate．
